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TURUN LUOTSIPIIRIKONTTORIN VUOSIKERTOMUS 
v 1 9 6 1 . 
Tau1u 1 A. Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v.1961. 
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Galtarna 1 1 1 
Idskarskubb 1 
Id skar 1 1 1 
J arngrynnan 1 
Per vittenskar 1 
Fungskar a1. 1 
Fungskar y1 . 1 
Onho1m 1 I 
Kuggor 1 
Hamnholm 1 
Ekholm al. 1 1 1 
Ekholm yl . 1 
Hogl and 1 
Paraistenpor t ti al. 1 1 1 
Paraistenport t i yl . 1 
Sorpo 1 
Paraistenport . poiju 1 
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Attu 1 
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Lavskar 1 1 1 
Kyrkoskar 1 
Gal tby al . 1 
Gal tby yl . 1 I Kokombrink 1 1 1 I 
Keitsorin kivi 1 
Smorgrund 1 
Radskar 1 1 1 
Kiht i 1 
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Fiska 1 1 1 
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. Hannu Li~po Haatainen 
Hannu Lippo Haatainen 
Arvi Eenok Hoikka1a 
A1po I1mari Suni1a 
Matti Johannes Vuori 
Esko 01avi Sihvonen 
Bo Egi1 Aspe1und . 
Bo Egi1 Aspe1und 
Esko 01avi Sihvonen 
Matti Johannes Vuori 
Per 01of Rosin 
Tore Sivert Storberg 










































1 . 7. - 61 Lohmin 1a: n ti1ap . 1uotsi-
1 . 9 .-61 Lohmin 1a: n 1uotsiksi~pp . 
1 . 9 .-61 Lyokin la:n 1uotsiksi 
. 
1 . 9 .-61 
1 . 9 .-61 
1 . 9 .-61 
II 
" " 
" " ti1ap . 1uotsi-
Kustavin 1a:n " 9PP • 
· f . 9 .-61 Lohmin 1a:n " " 
1 . 11 . -61 Lohmin 1a:n 1uotsiksi 
1 . 11 . -61 Kustavin 1a:n 1uotsiksi 
1 .11.-61 Lyokin 1a: n 1uotsiksi 
16 . 11 .-61 Lohmin la:n ti1ap . 1uotsi-
11 . 12 .-61 Kustavin la: n " " opp . 
Lyokip. 1a: n vt •. 1uotsi Timo I1!fiari 
Saarinen maar . 1 . 3.-61 1ukien toi-
mimaan t~1ap . 1uotsioppi1aana Repo-
saaren 1uotsiasema11a. 










raul u 4 . Luotsihenkilokunnall e annettuja ohjauskirjoja v . l961 . 
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Luotsi- ,Luot- oppi- Yht een - Se l ostus 





















Ann. 0. 1 .-61 vaylille Lohm- Noto- Uto - meri ja takaisin , Lohm- Sno-
kubben-Ut o ja takaisin , Lohm- Orhisaari- Par . portti ja takaisin , 
Lohm-Turku ja takai sin seka Lohm- Naantali ja takai sin . Tilap . 
luotsiopp . G. A. Osterholm. 
Ann . 20 . 1 .-61 vaylille Lohm- Lyperto ja takaisin , seka Turku-
Onyttan-Lyperto ja takaisin . Vt . luotsi G. A. Usterholm. 
Ann . l2 . 5.-61 vaylill e Lohm- Noto- Uto- meri ja takaisin, Lohm- Sno -
kubhen-Uto ja takai sin , Lohm- Turku ja takaisin , Lohm- Havero-
P . portti ja tak ., Lohm-Orhisaari- P . portti ja takaisin, Lohm-
Pansio ja takaisin seka Lohm- Naant a l i ja takaisin .. Tilap . luotsi-
oppilaat N. O. Eriksson ja .A . G. Ohman . 
Ann . 12 . 5 . -61 vaylil l e meri-Uto-Noto-Lohm .ja .t~kaisin, seka Dto-
Snokubben-Lohm ja takaisin . Tilap. luotsiOPP.• F . R~ ~arlman . 
nn . 25 . 5 . -61 vaylille Isokari-Inionaukko-Kustavi ja takaisin, 
Lyperto- Kustavin la . ja takaisin , Isokari- Kirsta-Uusikaupunki ja 
takaisin, Isokari- Viisastenkari-Uusikaupunki ja takaisin seka 
. . 
Isokari-Lyokki ja takaisin . Vt . luotsi K. I . Rantanen. 
Ann. 30 . 5 -61 vaylalle Lohm-Lyperto ja t akaisin. Til p . luotsioppi-
laat • . Eriksson j a .A . G. .. hman . · 
Ann . 8 . 7 . 61 vaylalle Lyokki-Rouske ri-Lyperto-Kust avin la ja ta-
kaisin . Tilap . luotsioppilas . I . Sunfla . 
Ann. 22 . 8 . -61 vaylille Ute-Hanko ja takaisin, Uto-Funeskar- · 
. . 
Jungfrusund ja takaisin , Uto-Sodersund ja takaisin s eka Uto-
Sottunga ja takaisin . Vt.luotsi F . R. Karlman . 
Ann. 22 . 8 . -61 vaylille Ute - Hanko ja takaisin, Uto-Fungskar-
















ja takaisin seka Uto-Snbkubben-Lohm ja takaisin. Vt.1uotsi G~ F. 
esterberg. 
Ann. 22.8.-61 vay1al1e Kustavi-Rouhu ja takaisin. Luotsi V.V. 
Hanttu. 
Ann.22.8.-61 vay1i11e Kustavi-Rouhu ja takaisin seka Kustavi-
Lyperto-Varestus-Uusikaupunki ja takaisin. Luotsi E.K. Vaarne. 
Ann.22.8.-61 vay1ille Lohm-Kustavi ja taka~n, Lohm-Noto-Uto ja 
takaisin, Lohm-Rimskar-Uto ja takai in, Lohm- Havero-P.portti ja 
takaisin, Lohm-Orhisaari-P.portti ja takaisin, Lohm-Kuuva-Naan-
ta1i ja takaisin, Lohm-Pansio ja takaisin, seka Lohm-Turku ja 
takaisin, Ti1ap.1uotsioppi1as H.L. Haatainen. 
Ann.22.8.-6l vay1i11e Lyokki-Kajaku1ma-Manty1uoto ja takaisin, 
Lyokki-Va1keasaari-Rauma ja takaisin, Lyokki-Haurunen-Rauma ja 
takaisin, Lyokki-Viisastenkari-Uusikaupunki ja taka~sin, Lyokki-
Kirsta-Uusikaupunki ja takaisin, Lyokki-Putsaari-Isokari ja ta-
kaisin, Lyokki-Keskikal1io-Korra ja takaisin seka Lyokki-Rouskeri· 
Lyperto-Kustavi ja takaisin. i1ap.1uotsioppi1as A.E. Hoikka1a 
Ann.22.8.-61 vay1i11e Lyokki-Kajakulma-manty1uoto ja takaisin, 
Lyokki,-Va1keakari-Rauma ja takaisin, Lyokki-Haurunen-Rauma ja 
takaisin, Lyokki-Viisastenkari-Uusikaupunki ja takaisin, Lyokki-
Kirsta-Uusikaupunki ja takaisin, Lyokki-Putsaari-Isokari ja ta-
kaisin seka Lyokki-Keskika1lio-Korra-Kustavi ja takaisin. Tilap. 
1uotsioppi1as A.I. Suni1a. 
Ann.30.10.-61 vay1i11e Lohm-Kustavi ja takaisin, Lohm-Naantali 
ja takaisin, Lohm-Pansio ja t kaisin, Lohm-Turku ja takaisin, 
Lohm-Naantali ja takaisin, Lohm-Havero-P.portti ja takaisin, Lohm· 
-Ornis~ari-P.portti ja takaisin, Lohm-Noto-Uto-meri ja takaisin. 
Tilap.1uotsiopp. B.E. Aspelund. 
Ann. 30.10.-61 vaylil1e Kustavi-Lyperto-Isoka~i, Kustavi-Kihti-
Isokari ja takaisin, Kustavi-Katanpaa-Rouskeri-Keskika1lio-Put-
saari-Lyokki ja takaisin, Kustavi-Lohm ja takaisin, Kustavi-
Lyokk i 





Onyttan-P.portti ja takaisin, Kustavi-Lovskar-Orhisaari~P.portti 
ja takaisin, Kustavi-Turku ja takaisin, Kustavi-Naanta1i ja ta-
kaisin ~eka Kustavi-Pansio ja takaisin. ~i1ap.1uotsioppilas E.O. 
Sihvonen. 
Ann.30.10.-61 vayli11e Lyokki-Kiuskeri-Isokari ja takaisin, Lyo~­
ki-Santakari-Isokari ja takaisin, Lyokki~Santakari-Isokari-Kihti­
Kustavi- ja takaisin, Lyokki-Santakari-Rouskeri-Katanpaa-Kihti-
Kustavi ja takaisin, Lyokki-Santakari-Keskika11io-Lyperto-Kus-
tavi ja takaisin, . Lyokki-Varestus-Lyperto-Kustavi ja takaisin, 
Lyokki-Haurunen-Rauma ja takaisin, Lyokki-Valkeakari-Rauma ja 
takaisin, Lyokki-Kylmapihlaja-Rauma ja takaisin, Lyokki-Reposaa-
ri ja takaisin, Lyokki-Uusikaupunki ja takaisin seka Lyokki-
Kirsta-Uusikaupunki ja takaisin. Tilap.luotsioppilas M.J. Vuori 
•Taulu 5. Virkavapaudet v.1961 • 
._------------·----------~--------------------
Virka-asema ja nimi Virkapaikka 
---------------------------~--·----------· 
Nuor.majakkavart. 
v .H.J. ~ah1back 
Luotsi V.J. Lainio 

























a:aulu 6. Rangaistuja luotsi..:. ja majakkahenkiloita. 
~ ----------------------
Virka-asema ja nimi 
------·------
Luotsi K.R. Ronnlund 
Luotsi K.I. Rantanen 









s/s {arman kari1leajo 







,Taulu 7. Majakoiden; merimerkkien y.m. merenkulunturvalli-










hto- ja linjal oistoja 




































. f-1 t-'1 ~ '-'I . • 1-'· f-1 f-1 ro 1-' • Huomautuksia 
• Pl: ~ 1--' . . I c+ 1\.) 




229 14 4 239 
- - - -
3 
- - 3 
2 
- -







723 5 1 727 . 
381 2 5 378 
3 - - 3 
-
B. Yksityisten kustantamia 
Lukumaara 
1--' l-1 f--d '-'I 
• f-1· 0 1--' 
1--' m f-1· • H uomautuksia 
• sn: m 1--' 
I c+ c+ 1\.) 
0\ r+ (I) • 








43 - 1 42 









Taulu 8. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1961. 
-----------------------·- --~------------------~----------------~ 




Paraistenportin 1a. - Paraisjen sement-
titehd. 
Airiston se1ka - Pansion o1jysatama 
Orhisaari - Note - Uto - meri 
Norrharu - Boku11a - Jarngrynnan · 
Lovskar - Kihti 
Berghamn - Kumlinge 
Sei1inriutta - Ka1saari - Isokari· - mer 
Lovskar - Ka1saari 
L.aupunen - Korra - Isokari 
Korra - Katanpaa - B1ekungen 
Uusikaupunki - Isokari 
Rauma - meri 
Isokari· - Lyokki - Kajaku1ma - meri 
stubbka1 - · Ramso 


































______ 2__ 4.;;..5 ___ .. __ 302 __ _ 
I 
Tau1u 9 . Luotsipiiripaa1likon ja apu1aispiiripaa11ikon 
virkamatkat v . 1961 . 
I ~------------------~---·----------~----------~----~---------------- ------1 































Apul . piiripaallikkc Auto 















































8 . 2 1 
Matkan tarkoitus 
Ohjaustutkinto 
Kustavin la: n tarkastus . 
Uton 1a: n tarkastus . 
Kustavin 1a: n tarkastus . 
21 . 2 1 Ga1tbyn 1oist . suunnil-te u . 
14 . 3 1 Kustavin la: n tarkastus . 
23 . 3 1 Kaynti Merenk . ha11ituk-
5 4 1 t . 1 tsessa. . O Kus av1n a:n vas aan~t-
25-26 . 4 1 2 Luot~iasem . tarkastuks~~ 
2 5-26 . 4~L--~-r--+---;~~ " 
5. 5 1 
2 
3 
Kustavin 1a:n tarkastus . 
Ohjaustutkinto 
" 
8 . 5 
15-17 . 5 
29-30 . 5 
6- 9 . 6 
13 . 6 
14-16 . 6 
1 Kaynti 1erenk .hallituk-~~3~~~T.uotsiasem . tarkast~~~~ : 
20- 22 . 6 
26 . 6 




27-28 . 6 ,~ 1 
28-30 . 6 2 
./ 24-27 . 7 4 
3-4 . 8 




15...,.18 . 8 4 
21-23 . 8 3 
26 . 8 1 
28- 31 . 8 3 
4- 5. 9 1 
6-7 . 9 1 
8 . 9 l 
12-14 . 9 3 
18 . 9 l 
20-21 . 9 2 
26-29 . 9 4 
Siltakokous . I 
Loistojen tarkastuksia . 
Loistojen rak . toita. 
Luotsias . rak . suunnitte-
Si1takokous . 




Loistojen rak . toita. I 
Luotsias . tarkastuksia . 
Ohjaustutkintoja . 
I Loistojen tarkastuksia . 
Kaynti ierenku1kuha11i-
. . tu~s . LolstoJen tarkastuks1a . 
Loiston rakentaminen. 
Loistojen tarkastaminen . 
Isonkarin sataman suun-
. . ni tte1u . Lo1ston varJostamlnen . 
Aallonmurtajan tarkas-
tus . Loistojen huo1toa . 
" " 
5- 6 . 10 2 Luotsias . tarkastuksia . 
19-20 . 1c~01---~2-i~~~·~ojen varjostuksia . 
~ Apul.piiripaall. Auto 31 .10 ~iltakokous. 
Piiripaallikko t/a Turku 23-26.10 luotsaustutkintoja. 
" " 30-31.10 2 Kaivojen suunnittelua. 
II 
" 17.11 1 Luotsias. tarkastuksia. 
" 
Auto ~ 21· 24.ll 3 Harauksia 
II t/a Val voja 1 29.11 1 Tutusturn. saaristolii-
t/a Turku Loistojen tarkastfti~la. II 30~11-1.1 2 
Apul.piiripaall. " 27-28.12 2 Ohjaustutkinto. 
--
Yh!.85 Eaivasta matkalasku. 
-















































Jarviluoto y1 ., Ykskari. 
Ruissalo, Kivimaan poiju. 
Svartgrund , Eglon~kar, ~urmharu, Torv-
skar, Boku1la al . , Bokulla yl . , Kalv-
holmskobben, Kaas1uoto, Prostvik, Svart . 
holm ja Heisala a1. 
15-17 . 5 Haapa1uoto y1 . , Kungsholm. 
14-16 . 6 Lillharu, Eg1o ja Orhisaari. 
20-22 . 6 Tallholm, Svartholm, Bokul1an kivi, 
27-28.6 
28-30 . 6 
24-27 . 7 
3-4 . 8 
Eglo ja Standbyhall . 
Rodbadan . 
Lyperto al., Kaaskeri, Friisila, Hepo-
niemi, Ykskari ja Ristiluoto. 
Jurmo al., Hauteri ;yl., Vehanen. 
Bondsten, Skogsflisan, Nota, Trutklapp, 
Grasidan ja Basskubb . 
7-9.8 Kajankulma, Laitakari, Kel1okari ja 
Hylkkari. 
18 . 8 Torvskar . 
21-23 . 8 Ajonpaa, Purha, Hauteri al ., Katanpaa, 
Rauman poiju, Ramso, Kirsta, Haanperan-
28-31 . 8 
12-14 . 8 
20-21 . 9 
kari , Viisastenkari al . ja yl. 
Rodskar ja Paraistenportti al . 
Kokinluoto, Badan ja Kaasluoto. 
Kajanku1ma, Laitakari, Santakari, Lyo-
kin pooki, lies1uoto a1 . , Liesluoto 
y1 ., Sammo al., Sammo y1., Ruskea a1 . 
ja Ruskea yl . 
26-29 . 9 Bassho1m, Karrholm, Rodakon, Svart-
holm, Heisala y1 ., Ekholm a1 ., Per-
vittenskar, Jarngrynnan, Jarnklappar-
na, Wasterlandet, Tordmulharu, Lukars-
badan, Tisskar, Harun, Bokullankivi, 
Bokulla al ., Eglonskar ja Knivskar. 
27-28 . 12 Paraistenportti al ., ja yl . , Sorpo, 
Heisala al . ja y1 . seka Prostvikkal-
ven. 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemi.en ja me·renkuluntu-rvallisuus-
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v.l96l. 
------------
, 
Tarkastuksen kohde Tarkastusten luku 
------ -Piiripaal- A.pu1.piiripaal- Yht. 






Paraistenportin - 11 - 3 3 
Jungfrusundin -"- 2 2 
Turun -"- Kaynteja 
Naantalin -"- 1 1 
Lohmin - 11 - 4 4 
Uton _n_ 6 6 
Bergharnnin -"-
- -
Kustavin - -"- 10 2 12 
Isonkarin -"- 4 1 5 
Uudenkaupungin -"- 2 2 
Lyokin -"- 4 4 
Rawnan -"- 1 l 
Uton radiomajakka 5 5 





~enst 46 4 50 __ _,..,; 
--
Yht 
Taulu 12 . Vay1atyat v . 1961 . ' 
Mkh on vahvistanut vay1an Stangskar - orsho1makobb ku1ku-
syvyydeks i 5 , 8 m. seka ta1le vayla1le seuraavat Kustavin luotsi-
aseman a uee11e kuuluvat viitat : itaviitat Finnklobb ja !van riutta, 
l ansiviitat Sa1skar , Granaholm seka !va 1ansiviitta. 
Meresta Isonkariin johtavan n . s . ete1aisen vay1an ku1kusy-
vyys on a1enne t tu 5 metriksi . 
Korppoon 1ansipuo1e11a 2 , 4m vay1asta Kuggvikiin merkitty 
vay1anosa on poistettu. 
Ruot sa1aisen 1ounaispuo1e11a 6,0 metrin vay1anosa on pais-
tettu. 
Vay1a1le Ramsa - Hakka1an saha on vahvistettu seuraavat 
uudet viitat: etelaviitat Gropen ja vedjenas . 
Seuraavi11e viitoi1le on vahvistettu uudet asemat: Moton 
pohjoisviitta ja Moton 1ansiviitta, Uta it . ete1aviitta . 
Seuraavat viitat on poistettu: ete1aviitta Fu1kki1a, poh-
joisviitat Vuorentaka , Joensuu, oton 1antinen, Tupavuori, ~upa­
lahti, Melanterinmatala ja Etel . Sandback , itaviitta Lampimatala ja 
ete1aviitta Pettersson. 
Ristiviitta Laytokivi muutettu etelaviitaksi . 
Taulu 13 . Tietoja merenku1unturvallisuuslaitteiden ja 1uotsiase-
mien uudisrakennus- ja korjaustaista v. l961 . 
Kustavin luotsiasema on va1mistunut, toiminta Lypertan 
ja Ruotsa1aisen luotsiasemilla on lopetettu. 
Seuraavat 1oistot on rakennettu: Kungsholm, Uta a1 . , 
Dta y1 ., Skataskar a1 . , Skataskar y1 . , Eg1o, Flatakubb, Bondskar, 
Tarngrund, Lohm, Kuppha1I, Ga1tby a1 . , Ga1tby yl. ja Badan. 
Seuraavat 1oistot on poistettu: Kil1ingho1m, Torvskar, 
Saderharun ja Ga1t by seka yksityiset 1oistot: Neste, Siltapenger 
ja Salojoensuu . 
Seuraavat entisten loistojen kojut on vahvistettu paiva-
purjehdusmerkeiksi : Aukko1uoto, Ruotsalainen, Kettumaa ja Amma-
letto . 
Linjamerkit Joensuu al . ja Joensuu y1 . on rakennettu, 
entinen Joensuu y1 . linjamerkki on poistettu 
Pa1va a1 . ja Soderharun on vahvistettu 1injamerkeiksi . 
Svartbadanin tutkaheijastin on rakennettu. 
Kungsholmin vaylamerkki on poistettu, samoin yksityinen 
diktaali Sa1ojoensuussa ja yksit . linjamerkit Sa1ojoensuu al. ja 
Salojoensuu yl . 
• • 
Seuraavat 1oistot ja .rnerimerkit on kunnostettu: Kauppa-
.karin rakennus, Tankokari, Haapaluoto yl., Rimskarin vaylamerkki, 
Rodbadan, Hylkmyksen linjataulu, Prostvikkalven, Pervittenskar, 
Jarnklippan, Svartholmin linjataulu, Pitkakarin yl. taulu, Ek-
ho1min y1. taulu ja Tallholmin 1injataulu. Eg1onskarin varastosuo-
ja rakennettu. 
Kustavin luotsiasemalla on rakennettu laituri, Lohmin 
1uotsiasem~n 1aitur~ on korj~ttu ja I~onkarin aallonmurtajan ra-
kentaminen .aloitettq. 
Tau1u 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-a1usten 
toiminnasta v.1961. 
A. Rad,iomaj akat,. 
. 






































vuod en aikana 1 
--·----
4241 t.54 min . 









Taul u 15 . Selostus vayl ien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenku1un a1kamisesta ja paattymisesta v. 1961 . ' 
,, 
- -- - --
. vay1at Vii toitus Lai va1iikenne 
1---· 
ue Avautui- Jaatyi- A1oi tet - Lopete - A1ko .Paattyi 
vat vat tiin tiin 
-
va 7 . 4 22 . 12 17 . 4 }0. 4 7 . 4 6. 1 .-62 . 
ort ti 14 . 2 
-
10. 4 20 . 4 Jatk 1api ~uo-en . 
d Avoinna a pi vuod en 15 . 4 22 . 4 II tt II 
II II II 17 . 4 25 . 4 II II II 
II II II 22 . 4 29 . 4 II II II 
II II II 17 . 4 29 . 4 II II II 
II II tt 17. 4 5. 5 II II II 
II II II 12 . 4 25 . 4 II II II 
II • II . II 20 . 4 1 . 5 II II II 
" 








ki 14 .3 25 . 12 21 . 4 28 . 4 23 .3 22 .12 . 
26 . 2 22 . 1 13 . 4 23 . 4 La pi vuoden 
. Avoi nna 1api vue den21 . 4 3 . 5 II II 
'--·------· - '---· 
Taulu 16. Luotsaukset, 1uotsausmaks ja 1u ~sien matka- ja paivarahat v.1961. 
-- - --- -
. 
1-'t-i Luotsaus- Luotsat ,u Luotsausmaksut Luotsihenki1okunnan Vuoden 
~~ ten 1uku matka mpk . mk 69.994.163:-00 
r+ r+ I mm 
<t>~ ~: ~ ~ C"1 1-<l ~ ~ Siita I Matkakustannukset Apulaisen -1 c:....J.~ 0 ~ ; Ill < rt !:5" 0 !:5" 0 
I-'· C1) p.. r+ <t> p.. rl Kaikki- Va1tio1le :buot sei11e Yhta 1uot - Yhteensa Yhta mpk : a a Paiva- matkakorv . ja Ensimm.ainen ViimeineJ Ill ro ro en ro co m 90% 10% sia kohde tl kohden rahat paivarahat 1uotsaus 1uotsaus ::s ::s I-'· ::s ::s I-' a an I Ill m Ill PJ: 
::. - ---
Kemionkanava 2 128 64 3911 195!: 757 . 965 682 . 169 75 . 796 
r 
37. 898 376 . 203 96,19 125 . 050 20 . 4 14 . 12 
Paraistenportti 11 1701 154 57557 523~ 10.101 . 260 9 . 091 . 134 1 . 010 . 126 
I 
91 . 830 3 . 237 . 750 56 , 25 1 . 751 . 825 23.650 1 . 1 31 . 12 
Jungfrusund 7 174 25 5023 71'": 866.335 779 . 7031 86 . 632 12 . 376 282 . 318 56,21 172 . 845 4 . 1 31 . 12 
Turku 14 1921 137 59626 425S ll . 838 . 664 10 . 652 . 927 1 . 185 . 737 I 84 . 695 3 . 096.110 51 , 93 1 . 660 . 700 1 . 1 30 . 12 I Naanta1i 3 317 106 9802 326'": 2 . 971 . 980 2 . 674 . 782 297 . 198 99 . 066 528 . 550 53 , 92 322 . 875 4 . 1 30 . 12 l 
Lohm 18 2589 144 69691 387~ 15 . 922 . 321 15 . 226 . 552 1 . 695 . 769 94 . 209 3 . 940 .160 56 , 54 2. 594 . 750 71 . 250 1 . 1 31 . 12 
Uto 13 1716 132 43611 3355 10 . 083 . 948 9 . 073 . 666 1 . 010.282 77 . 714 2 . 473 . 360 56,71 1 . 670 . 000 750 1 . 1 . 31 . 12 
Berghamn 5 520 104 13335 2665 2 . 052 . 450 1 . 847 . 206 205 . 244 41 . 048 637 . 420 47,80 442 . 500 3 . 1 31 . 12 
Kustavi 9 1260 140 31265 3474 6 . 506 . 430 5 . 855 . 789 650 . 641 72 . 293 1 . 627 . 955 52,07 1 . 229 . 150 3 . 000 3 . 1 31 . 12 
Isokari 2 324 162 4584 . 2291 1 . 195 . 270 1 . 075.745 119 . 525 59 . 762 261 . 000 56 , 94 263 . 900 3 . 1 31 . 12 
Uusikaupunki 3 124 41 2079 693 367 . 350 330 . 616 36 . 734 12 . 244 114 . 790 55 , 21 107 . 625 23 . 3 22 . 12 
Lyokki 5 109 22 2356 471 411 . 970 370 . 775 41.195 8 . 239 128 . 990 54 , 75 101 . 250 26 . 3 22 . 12 
Rauma 11 1894 172 18231 1657 5 . 918 . 220 5 . 326 . 401 591 . 819 53 . 801 L. 123 . 960 61,65 1 . 592 . 610 145.500 1.1 31 . 12 




~ ...,~ ' 
Taulu 17 . Luotsipiirin alu.ella v . lS61 t~~ahtuneet m~rionnettomuudet. 
Sl--l !--' 0 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus ~ :::>' \l' 1-' 
' ::::s s 1-'· 
- ~ 1-'· 1-' w 
0 ~;;:j _... ..,... :::r'p c+ 00 ~ 0 ....... 
-=-1-'. 1-'· ro: ~ c:..gl-' ~:::>' 0 
c+ ::.Y' !--' !--'C ~ { .. c+ ru 
~ <t pj: p;-' ~00 00 ~ 00 1-' 
1\ ika Paikka Laatu ja Kan- Kotipaikka Lahto- Maa ra_paikka Lasti Laatu Syy ru 1-'· 0 ?I 1-'· O"Q 1-'· :;::: I :;::: :=s t-'· 00 ~: ~ p;;-' nimi I S':!lli paikka '"":: (t :=s t-'• t:$ rn t-'· ::::s ( ... 
suus 1 ;:::s 1-' 
I 
- -
8.2 IH8ngon mutka s/s ' arma Suom . Hil!lsii'lki [askinil!n Kotka s llu1oosaa. Karil1eajo tumi muutti 
oiston v ~i rin 
X X 1 ) 
2 . 3 !K y l rna pi h l a j a m/s Lucas Pol sH o 11. Amsterdam Pdense Rauma - Pohj .kosk. Su mu X X 
18 . 2 Turun edusta s/s "S rn s t P.u s sSaks. Hamburg ~urku Hamburg K3ppa1etav . Kari11eajo Ruo~ivik2 X X 
11.3 lrrurun satama s/s Pa tria )uom . Helsinki Pot te rdam Turku Kappa leta v . Pohj . kosk . Huon . mt- rk . X I X vayla sat ma -
14.3 II II m/s Leopard 3aks . Hamburg ,Taantali Turku - Pohj . kosk . alu"!e1la I X X ~ 
21 . 3 lf:Iangon mutka s/s Erpe l Saks . Br~men ~urku Kotka Kappaletav . Ka. rilleajo Lois to sarnmun . X X 1) 
Pohjankosk . -
20.8 IFagerh o1m m/s lbatross Ru o ts . Goteborg ~almar Turku Knppaletav . T a pfl&-l ~ -ttHT. Huon o n2.kyv . X X 
20 . 9 11\Tauvo s/s Dorinen 3uom . Vaasa ~auvo Ve lsen Paperipuuta KBrilleajo Luotsin erehd . X X 
-
2 .11 ~andskar m/s St . Joseph 3aks . Haren Ems ~otka t uhlheim Puutavaraa Pohja.nkosk Kova tuuli X X 
6. 11 ·us tak1upu m/s Eger1and 3aks . Hamburg ~'urku 
- -
Pohjankosk. Huo1 imattomuu ~ X X 
10 . 11 ~~a ri e skar m/s B 1tic ~ngl . London ~ori Turku Paperia y . m Kar illeajo Vika ruoriko- X X 
Arrow neessa 
30 . 11 !Kus ta vin saar m/s Siljan Ru o ts . Skarhamn ~ulea Pohjankuru autaa Po1}jankosk Huono ohjatta r X X 
vuus 
1) ta pah tun llt He lsingin- luotsipiir· n alut-ella I 
I 
I I 
-Taqlu 18 . Havinne~t 1ja uudelleen asetetut vii tat ja 



































































.Tau1u 19 . 13 P1 . III:5 . Vii tat 
Vi itto j a 
Meri- Se1ka- Saar .- Sis a- Yht . 
saar . 
- -
6 69 75 
- -
81 34 115 
- -
96 25 121 
- -
50 49 99 
- -
16 47 63 
- -
99 58 157 
4 30 16 5 55 
-
11 49 25 85 
- -
107 44 151 
3 8 23 17 51 
- -
40 37 77 
4 15 40 2 61 
19 19 64 11 113 
-




ja merimerkit ja niiden kustannukset v . 1961 . 
-
ierimerkkeja 
Kustannukse t Yksit . Raken- Kunnos- Lukum. Kustan- Yksit . 
vi i ta1 nettu tettu v: n 1o- nukset me rim . 
puss a I 
- - - - -




103 . 200:- 9 - 1 50 2 
199 . 615~ - 4 1 89 I' 
- -
277 . 146:: - 25 
- -
50 2 
116. 517-:- 1 - - 23 . -





131 . 020:- - 1 - 22 -




240 . 740~ - - - - 72 -
113 090:: - - 1 - 10 -
















2 . 415 . 637~ - 42 5 - 539 231 . 283 :-7 
rt1 ,_8J! 
~ "{ /, ? :. 6 
"' 

















~aulu 20 . 13Pl . III:7. Veneet . ja niiden kustannukset v . l961 • . 
. 
. 
jak- Luotsi- Veneita 




ti 1 1 1 1 
1 1 2 
1 
1 
1 1 2 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 
1 1 






Uudi shan- ;:orjaus- ja Po1tto- ja voite 
ustannuk-
Kustannukset 




. . . 
99 . 196 
113 . 075 
32 . 000 
65 . 848 
11 . 347 
25 . 044 
62 . 626 
7 . 219 
64 . 962 









360 . 730 
87 . 825 
102 . 879 
40 . 250 
242 . 651 
114 . 591 
99 . 844 
698 . 355 17 . 348 
11 . 974 
47 . 655 
55 825 
37 . 031 
28 . 903 
17 . 607 
51 . 965 
92 . 625 
74 . 252 
90 . 478 
41 . 295 
32 .• 891 
98 . 240 
47 . 732 
139.214 
184.728 
58 . 643 
40 . 504 
420 . 930 
7.613 
122 . 690 2 
-
28 . 174 75 . 906 
·-~-------- -----+-----------
698 . 355 751 . 392 1 . 3 28~1L 2.079 . 865_ 
J. b] 1 f& . .£ 
- ~~t h!~ Ruot s a_ s~J : n viittavene siirretty Kemionkanava1le 
Kemionkanavan 1a:n viittavene myyty , moottori siirret -
ty Ky1mapihlajan maj. veneeseen. 
Taulu 21. 13 Pl.III:8. Luotsi- ja majakka-asemien valaistus- ja lam- , 
mi tyskustannukset v. 1961.' 
- --------r------·-----------------~--------------------.------------------

















Lammi tys Valaistus 
------·------·--~----------r---------------~--·----------
Aine ja sen Kustan- Aine ja sen Kus tan-
maarat nukset maara nukset 
--·-------------~--------~---------------------------
10 m~puita 
16 m3 11 
16 m3 11 
7.400 Sahko . 
24.000 Nestekaasu 
24.ooo SB.hko 
28 m3 " 33.600 
(10 m3 " 16.000 
'2.21.170kg koksja 209.333 
8m3 puita 13.500 
I\ 9. 790 1. Iarnm. t lj'l09. 998' 
tnes~ekaasua 4.850 
4 m puita 8.800 
5 m3 " 8.400 
12 m3 " 15.600 
nestekaasua 3.645 
15.9~0 l.kaast D..JJ62.996 























Ruotsalaisen 1a (1opetettu) 






















122 m3 pui ta 771.952 
21,17 to koksia 
15.980 1. kaasuoljya 
9.790 1. lammityso1jya 
331.527 1.10:1.479 
.. 
~ Taulu 22. P1.III:9. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kun-




























































































Yhteensa mk 2.359.169:- · 
Tau1u 23. 13 P1.III:11, Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis- ~ 
ja kunnossapitokustannukset v.l961. 





~ Kungsholmin loiston rakentaminen 
Badanin II II 
Rauman poijun kunnostus ja nosto 
Kivimaan II > II 
Pa:raisten II . II 
Haanperan karin linjataulun korotus, Galtbyn 
linjan rakentami·nen ja hodbadanin muutos-








kubbin ja Kupphallin loistojen rakennustyot 243.013:-
Heisalan linjataulun maalaus 












Yhteensa mk 739 .970:_-__ 
irt i adr)n l ts· 
j Lov··s l itu 
ri~ y . Ao_j~uko,t J 
J s t, 
Ben__, ;sk""rin 
o _ or j us s llin in 
~ otsip"iriS'~ l itu-
j k n t o l k n Y'n • k or j . _ s e t 
Taulu 24. 13 Pl.III :l2. Radiomaj akkain ja sumumerkkilaitteiden 


























j a alleja Uuita 
kpl . t avaral: 
mk 
36 . 256 
77 15 . 920 3. 000 
36 . 495 
Kulje- Yhteensa Kustan-
. t u,.lc.s e 1 nuksei: 
mk 
-
2. 510 38 . 766 
830 . 409 
85 . 379 954 . 554 
9 . 245 32 . 742 
125 . 909 
r-£5 . 303 183 . 954 
- 36.495 
255 . 266 
_115 . 258 407 . 019 
Yhteensa mk 1 . 545 . 527 :-
Taulu 26 . 13 Pl. Vl : l . Luotsi- ja majakka- asemien puhe1inkustan-
nuk'eet v . 1961 . 
------
·----------,,-"------ -------
Luotsi- tai majakka- Uusimis- ja Vuosi- ja Virkapuhe1u- Kustannukset 





















20 . 000 
4 . 800 
6 . 300 
6 . 300 
4. 800 
40 . 000 
52 . 000 
39 . 600 
5. 350 
4. 500 
18 . 500 
r------·-
225 . 270 
4 .128 27 . 248 
128.315 148.315 
9 . 412 14 . 212 
38 . 450 44 . 750 
14 . 860 21 . 160 
118 . 104 122 . 904 
38 . 644 38 . 644 
26 . 058 66 . 058 
29 . 699 81.699 
2.403 42 . 003 
14 . 036 19 . 386 
3 . 594 8 . 094 
62 . 375 80 . 875 





492 . 913 718 . 183 
- ~) Tau1u 27 . erenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset v. 1961. 
-------- ----- ----------------














Yli-ins . Ingman 
Paajoht . Rahola , meren-
kulkuneuv . Jaasa1o , 
y1i-ins . Ingman 
Os . paall . Sundman , paa 
joht . Rahola, merenku1 
kuneuv . Jaasa1o 
Uton luotsiasema 
Kustavin 1uotsiasema 
Uton luotsiasema, Uton majakka, 
Lohmin 1uotsiasema, Kustavin 1uot-
siasema, Isonkarin 1uotsiasema, 
P . portin 1uotsiasema, Jungfrusun-
din 1uotsiasema 
Yli-ins . Ingman Kustavin luotsiasema 
erenk . neuvos Jaasalo Kustavin 1uotsiasema 
Yli-ins . Ingman Isonkarin luotsiasema 
erenkulkuneuv . Jaasa- Isonkarin 1uotsiasema ja -majakka, 
lo Kustavin luotsiasema 
Y1i-ins . Ingman 
Kamreeri Jurvela 
Uton ja Kustavin luotsiasemat 
Luotsipiirikonttorin kassa 
---------------------------------------------
Taulu 28 . Keskeneraiset asiat v:n 1961 lopussa . 
~---------------------------------------~ 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Ei ole 
Taulu 29 . Kirjeenvaihto v . 1961 . 
, · aa pune it a ki r j e lmi ~ lahetettyja kirjelmia 
--- ·-~----
n lfiliett aj a Kirjelma 
ta.i vast 
::suomen- _ uotsin- Tht . I.Juomeil- ... 1.uotsin- Yht . 







kuhallitus 274 7 281 465 1. 466 
---·--
ja majakka- . 
191 36 -227 49 49 98 
et henkilot , 
viranomaiset 52 5 ?7' 32 11 43 
. 
-- -
Ybteensa 517 48 565 546 61 607 
Sitapaitsi on Luotsipiirikonttorista lahetetty Merenkul-
kuha11ituksen tiedona~toja ja paketteja . 
Turun 1uotsipiirikonttorissa , ~ p:na maalisk . 1961 . 
LuotsipiiripRRllikkO ~ ~ -~ 
/ Erik i ': 
-
----
